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La finalitat d'aquest treball és presentar dos 
fragments de pissarra gravats procedents del jaci-
ment de Sant Gregori (Falset, Tarragona). EIs objec-
tes pertanyen a la «col-lec ció Ramon Rodón», que 
es troba dipositada al Museu Municipal d' Alcover 
(Alt Camp). 
La inexistencia al Museu Municipal d' Alcover 
de documentació referent al material exhumat a 
Sant Gregori així com l'omissió d'aquest material
en publicacions sobre el jaciment, impossibiliten
el coneixement de dades basiques com el moment
de la localització, les condicions del descobriment,
el nivell arqueologic i la situacio espacial en que
es trobaven. Per aquest motiu les limitacions del
present estudi són nombroses, podent, únicament,
precisar el jaciment a que pertanyen.
Per a l'enquadrament cronologic i cultural hem
de recórrer a la seva valoració dins del context
arqueologic del jaciment de Sant Gregori i dins del
fenomen grafic Paleolític-Epipaleolític de la pro-
víncia de Tarragona en concret i de l'area mediter-
rania de la Península Iberica en general.
1. EL JACIMENT DE SANT
GREGORI
La «col·lecció Ramon Rodón», dipositada al
Museu Municipal d' Alcover l' any 1992, consta de
diversos milers de peces arqueologiques, basica-
ment d' epoca prehistorica, procedents de diversos
jaciments arqueologics principalment de la zona de
l'Alt Camp i el Prioral. Aquest material va ser reco-
Hit durant anys per Ramon Rodón que, en ocasions
efectua les sortides de camp juntament amb el
Dr. Salvador Vilaseca.
El conjunt més nombrós de material arqueo-
logic dipositat en la «col·lecció Ramon Rodón» per-
tany al jaciment de Sant Gregori (Falset), del qual
es disposa de més de 2000 peces.
El jaciment va ser descobert l' any 1928 pel
Dr. Salvador Vilaseca. Es troba uns 2 km al nord-
oest de Falset, a la comarca del Prioral. Es tracta
d'un abric obert en un cingle de conglomerats i
sorrenques vermelles del Triasic Inferior, molt ero-
sionades. L' abric domina una gran plana limitada
al sud i a l'est per muntanyes que no sobrepassen
els 600 m.s.n.m. Fa uns 14 m d'amplada, 3 m d'al-
c;ada i 4 m de profunditat i esta orientat cap al' oest
(Vilaseca 1953: 394-402).
La primera excavació es va realitzar entre el
setembre de 1932 i l'abril de 1933 i hi assistirenjun-
tament amb el Dr. S. Vilaseca, els professors P. Bosch
Gimpera, H. Obermaier, J. de C. Serra i Rafols i
J. Serra Vilaró entre altres (Vilaseca 1973: 48-51).
En aquesta primera intervenció s'identificaren
tres nivells arqueologics, amb una potencia total
1.10 m. El nivell superior estava format per un estrat
arenós de terra vegetal amb restes de material actual,
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alguns sílexs atípics i escassos fragments de cera-
mica prehistorica. El nivell mig consistia en un sedi-
ment arenós de color fosc, amb alguns punts apa-
rentment cinerítics, amb taques vermelloses i el nivell
inferior era un diposit uniforme d'arena roja com a
conseqüencia de l'erosió (Vilaseca 1953: 394-402).
Per al' estudi deIs materials arqueologics el
Dr. Vilaseca va distingir sis subnivells, de manera
que el nivell inferior equival als subnivells 1,2 i 3,
el nivell mig als 5 i 4 i el nivell superior al 6 (Vila-
seca 1973: 48-51).
A la base, en el nivell1, s'hi documenta la tro-
balla d' abundants gratadors de tipologies diferents,
algunes rascadores concavo-convexes en esclats trian-
gulars, grans lamines amb osques etc., alguns burins
(de bec de flauta, díedre), petits gratadors nuclei"-
formes, denticulats, perforadors amb osques proxi-
mals, puntes de dors recte, a vegades corb, i trunca-
dures. En aquest nivell també s'exhuma un fragment
d'os amb incisions longitudinals i obliqües i un cOdol
de quarsita tallal. En el nivell 2 continuaren aparei-
xent gratadors de diversos tipus, alguna rascadora
doble convexa convergent, fulles amb osques bila-
terals oposades o alternes i uni o bifacials, puntes de
dors recte de fins a 40 mm de longitud o gratadors
amb el taló retocat a mode de perforador. També
localitzaren un os amb incisions obliqües paral·leles
i una plaqueta de pissarra amb un cérvol graval. La
fauna pertany als generes deIs ovids, cervids, caprids
i leporids. En el nivell 3 s'exhumaren esclats sen-
zills com a la resta de nivells, lamines, gratadors
sobre lamina, a vegades retocada o en esclats gruixuts
i curts i forc;a lamines de dorso També un molar infe-
rior d' avis i un prisma de cristall de roca. En el
nivell4, gratadors completament retocats i de diver-
sos tipus, fulles amb retoc marginal continu amb o
sense osques, lamines i puntes de dorso En el nivell
5 aparegueren diversos elements deIs tipus descrits
anteriorment (gratadors de diferents formes, un burí
díedre central, fulles relativament llarges i volumi-
noses, etc.), pero aparegué un microutillatge carac-
teritzat per gratadors discoi"dals i pirarnidals en minia-
tura, ungiformes, etc., també petites puntes de dors
rebaixat, laminetes de dors en ocasions truncades,
segments de cercle de dors amb retocs abruptes i un
microburí. Finalment, en el nive1l6 s'exhumaren
diversos esclats, alguns gratadors, nombrosos frag-
ments de cerarrnca amb vores llises o incises, amb
mugrons (senzills o dobles) en recipients de mida
considerable, de pastes vermelloses i ben cuites
(Vilaseca, 1973: 48-51).
Salvador Vilaseca atribuí aquestes indústries
descrites al Perigordia identificat a la cova del
Perigord, a Franc;a (Vilaseca, 1973: 49).
Durant molts anys es pensa que l' abric havia
estat completament excavat pel Dr. Vilaseca i els
seus col·laboradors. Pero l'any 1987, el Dr. Josep
M. Fullola, coneixedor d'unes noves troballes que
havia efectuat un aficionat en el jaciment, realitza,
juntament amb altres membres del seu equip, una
prospecció en el jacimenl. Aquesta va permetre la
troballa d'una altra plaqueta gravada amb incisions
geometriques i abundant materiallític que, de la
mateixa manera que la plaqueta, es trobaven fora
de context estratigrafic. La possibilitat que encara
es trobés part del jaciment en posició primaria va
fer plantejar a aquest equip l'excavació del jaciment
en dues campanyes els anys 1988 i 1989. La fina-
litat d'aquestes intervencions era excavar el sedi-
ment que encara restava a l'abric, comprovar el seu
estat i correlacionar cls nivells identificats amb els
documentats anteriorment pel Dr. Vilaseca. Aquesta
relació es va poder establir entre el nou designat
nivell 1c i el nivell 2 establert pel Dr. S. Vilaseca,
pero també va permetre evidenciar que es tracta
d'una sedimentació secundaria, amb processos dia-
genetics intrusius, motiu pel qual sempre ha estat
difícil establir una estratigrafia clara (García-Ar-
güelles et alii 1992: 269-284). Cronologicament el
jaciment s'atribueix al període Epipaleolític micro-
laminar, pero amb una serie de materials arclÜtzants,
fet pel qual diversos autors n'han atribuit els nivells
inferiors a cronologies més antigues (García-
Argüelles et alii 1992: 269-284).
2. DESCRIPCIÓ DE LES
EVIDENCIES
ARQUEOLOGIQUES
Pefa núm. 1. (MMAL-19.156) Fragment de
placa de pissarra de color gris fosc (S73 Cailleux,
2,5 y 4/0 Munsell) que presenta unes dimensions
maximes de 57 mm d' amplada, 49 mm d' ale;ada i
9 mm de gruix. La pee;a esta fracturada d' antic pels
quatre costats i amb posterioritat a l' acció de gra-
val. La cara superior l presenta sis línies disposades,
d'acord amb l'orientació proposada, obliquament i
amb tendencia a ésser paral·leles en el seu recorre-
gul. El trae;at de les línies és de tendencia rectilínia,
amb un lleu caracter sinuós en la seva trajectoria
degut a microfissures i microescantells que provo-
quen un lleuger desplae;ament de l'instrument uti-
litzat per a gravar cap als costats. La microirregu-
laritat de la cara també va ocasionar el desplae;ament
1 Per a ambdues peces es considera superior la cara que
esta decorada o, en el cas d' estar gravades dues o més cares, la
que conté el major nombre de línies.
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de l'instrument durant el procés de gravat, que va
originar una discontinui:tat en el recorregut del ter-
cer trae; (comene;ant per l'esquerra). D'esquerra a
dreta les línies mesuren 14,27,40,45,43 i 22 mm.
Aquestes presenten una secció en forma de sole en
«U», una amplada de 0,5 mm i són superficials.
L'observació mitjane;ant la microscopia este-
reoscopica (Olympus SZ) posa de manifest que la
superfície de les cares no presenta cap mena de pre-
paració tecnica i que els soles, d' acord amb l' 0-
rientació definida per a la pee;a, van ser realitzats de
dalt cap a baix. Microscopicament, els soles estan
fets d'un trae;, és a dir, que cada línia ha estat exe-
cutada mitjane;ant un únic impulso També s'obser-
va que la duresa del suport va provocar una lleuge-
ra sinuositat de la línia i una profunditat variable
del sole, que en zones puntuals arriba a ser molt
superficial.
A la cara superior i inferior es documenten
altres soles. Els de la superior són molt superficials,
d'una amplada d'entre 0,1 i 0,4 mm i de secció en
«U» i «V», i la majoria presenta una patina diferent,
més clara a la deIs descrits anteriorment, aspecte
que permet relacionar-los amb un moment poste-
rior. A la cara inferior els soles són més nombrosos,
tenen una longitud variable, formes rectilínies i lleu-
gerament corbades, secció en «U» i «V», amplada
entre 0,2 i 1 mm, contoros irregulars amb entrants i
sortints que confereixen irregularitat -caracter den-
ticulat- als laterals i són superficials i molt super-
ficials. Els caracters d' aquest conjunt de soles i la
seva comparació amb els descrits a l'inici ens con-
dueixen a relacionar el seu origen amb processos
tafonomics de trampling o fins i tot amb el proces-
sament (neteja, emmagatzematge, etc.) posterior a
l' exhumació de les peces.
Pefa núm. 2. (MMAL-19.157) Fragment de
placa de pissarra de color gris molt fose (T73
Cailleux, 2,5 y 3/0 Munsell) que presenta unes
dimensions maximes de 31 mm d' amplada, 43 mm
d'ale;ada i 12 mm de gruix. Esta fracturada en tres
deIs costats, presentant la del lateral esquerre una
patina relativament recent2. També, a la cara infe-
rior observem un escantellament en l' angle inferior
drel. En comparació amb la pee;a núm. 1, la deco-
2 La superfície d' aquesta fractura presenta una serie de
marques ocasionades quan aquella es va tallar, probablement
amb mitjans mecanics (un disc abrasiu), per tal de generar una
superfície plana que permetés exposar la plaqueta en posició
vertical. En la vitrina, la plaqueta es trobava enganxada amb
cola, per aquest pla, damunt d'una base de fusta, amb un mirall
al darrere que permetia veure simultaniament els gravats d'amb-
dues cares.
oFIGURA 1: Pe9a núm. 1 (MMAL-19.156).
ració de la present és més complexa, tant pel major
nombre de línies gravades en les dues cares com per
la disposició i organització dels soles. La cara supe-
rior conté, almenys, 33 línies individualitzables que
tenen un recorregut rectilini. Les línies s'organitzen
amb caracter paraHel i angular creant un tipus deco-
ratiu reticulat: una observació rapida permet iden-
tificar línies obliqües decantades cap a l'esquerra,
paral·leles entre elles i unes altres de decantades cap
a la dreta i també paral·leles. Aquestes darreres són
creuades per unes línies de disposició subhoritzon-
tal, en contrast amb el caracter subvertical de les
anteriors, amb tendencia a ser paral·leles. Les dimen-
sions de les línies varíen entre 2,5 i 44 mm.
Unes quantes línies que arriben fins a l'extrem
dret continuen cap a la cara oposada o inferior, que
esta menys decorada, amb un mínim de 17 línies
concentrades principalment en la zona proxima a
l'extrem esquerre, essent únicament una línia la que
travessa la cara fins a l'extrem dret. La forma de les
línies és rectilínia, descrivint pero alguna d' elles un
recorregut lleugerament corb. La disposició i orga-
nització deIs soles és similar als caracters descrits
per a la cara superior. Les dimensions varíen entre
2,5 i42mm.
Les línies d'ambdues cares presenten una sec-
ció del SOle en «V» simetrica i asimetrica, d'una
amplada d'entre 0,4 i 12 mm i són, majoritariament,
profundes i molt profundes.
Al microscopi estereoscopic no s'han identi-
ficat evidencies de preparació de les superfícies gra-
vades. L'estudi tecnic deIs soles esta limitat per l'e-
xistencia d'una capa de concreció de carbonat en el
fons de les línies, aspecte que impedeix reconeixer-
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ne tots els parametres tecnics. Tot i així, com a carac-
ters generals podem assenyalar que: a) les línies són
el resultat de diversos tra~os, és a dir, s'ha repassat
contínuament sobre la mateixa superfície amb un
instrument per a gravar; b) els soles amb disposició
preferentrnent vertical han estat tra~ats, sobre la base
de l'estudi deIs extrems de les línies, de dalt cap a
baix; c) els soles amb disposició preferent horit-
zontal van ser realitzats, sobre la base de l' estudi
deIs extrems de les línies, d'esquerra a dreta, i d) l'e-
xecució deIs soles verticals és posterior a la deIs de
disposició preferent horitzontal.
3. VALORACIÓ
3.1. Les noves plaques en l'art moble
del jaciment de Sant Gregori
Les peces presentades aquí s'afegeixen al' es-
mentat conjunt grafic epipaleolític del jaciment de
Sant Gregori. La primera evidencia coneguda es va
recuperar en el nivell 2 de les excavacions realitza-
des en els anys 30 del segle passat pel Dr. S. Vilaseca
(Vilaseca 1934). Es tracta d'un petita placa d'esquist
en que hi ha representada una cérvola realitzada mit-
jan~ant un gravat de SOle molt fi i poc profundo
Posteriorment, ja en els anys 80 del segle xx, es reco-
11í en superficie una nova placa (Fullola el alii 1990a:
279-286) amb motius d'un possible cavall, una cér-
yola i un bOvid, i juntament amb aquests hi ha un
conjunt de línies, situades preferentment en la cara
inferior, en que s'ha vist la possibilitat d'individua-
litzar l'inici d'una ziga-zaga, consideració que difí-
cilment es pot mantenir degut a l'estat de conserva-
o 5cm
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FIGURA 2: Pe~a núm. 2 (MMAL-19.157).
ció de la placa i a la indefinició de la representació
lineal. Segons les descripcions avui en dia existents
(García-Argüel1es et alii 1992: 269-284), hi hauria
una altra placa amb incisions geometriques, recu-
perada fora de context estratigdlfic. Finalment, el
Dr. S. Vilaseca (Vilaseca, 1953: 394-402) fa refe-
rencia a dos ossos, exhumats en els nivells 1 i 2, amb
series paraHeles d'incisions lineals. Desconeixem
si responen a un origen artístic o estan relacionades
amb accions de processament de la biomassa ani-
mal, degut que aquests elements no han estat refe-
renciats posteriorment, aspecte que ens fa pensar que
es tractaria de marques de tal!.
Comja s'ha esmentat anteriorment, la revisió
deIs conjunts lítics recuperats pel Dr. Vilaseca jun-
tament amb les posteriors excavacions realitzades
al jaciment han permes caracteritzar el diposit, a
priori, com a Epipaleolític rnicrolaminar, tot i que els
nivel1s inferiors presenten trets arcai1zants (García-
Argüel1es et alii 1992: 269-284).
Amb les dades de que disposem només ens és
possible parlar, de manera generica, d'una convi-
vencia en moments de 1'Epipaleolític microlarninar
de formes figuratives zoomorfes i lineals, ja que és
impossible precisar la posició estratigrafica exacta
de 4 de les 5 plaques conegudes. Aquesta lirnitació
impedeix interpretar el significat estetic i cronologic
de les diferencies observables en l'execució de les
formes zoomorfes.
3.2. Les noves plaques de Sant
Gregori en l'art moble epipaleolític
de Catalunya
A Catalunya disposem d'un nombre escas de
jaciments arqueologics amb evidencies mobles o
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rupestres (García Díez et alii e.p. ). En el grup rupes-
tre, que no es tractara aquí, s'hi inclouen les cavi-
tats de la Moleta de Cartagena (Sant CarIes de la
Rapita) i la Cova de la Taverna (Margalef de
Montsant, Priorat). Els elements mobles són més
nombrosos i presenten un corpus més variat, loca-
litzant-se als assentament de Sant Gregori (Falset,
Priorat), el Filador (Margalef de Montsant, Priorat),
Picamoixons (Valls, Alt Camp), Tut de Fustanya
(Queralbs, Ripol1es), Molí del Salt (Vunbodí, Conca
de Barbera), la Griera (Calafel1, Baix Penedes), La
Cova del Parco (Alos de Balaguer, la Noguera),
La Cativera (El Catllar, Tarragones), Bora Gran d'en
Carreras, Reclau Viver i l' Arbreda (Serinya, Pla de
1'Estany).
Sobre la base de l'enquadrament cronologic i
cultural dins de 1'Epipaleolític microlarninar deIs
fragments de placa presentats, la comparació i el
seu significat s'hauran d'establir a partir deIs jaci-
ments que presenten evidencies artístiques d'aquest
mateix moment. Aquestes són deu i pertanyen a qua-
tre jaciments (Sant Gregori, el Filador, La Cativera
i Picamoixons). Amb referencia estratigrafica i
radiocronologica n'hi ha dues al Filador i una a La
Cativera; només amb posició estratigrafica comp-
tem amb una a Sant Gregori i una altra al Filador, i
de la resta (una de Picamoixons i quatre de Sant
Gregori) no en coneixem l'origen l1evat de la infor-
mació que ens pugui aportar la seva possible rela-
ció amb alguna de les ocupacions documentades en
el jaciment.
Un intent d'ordenació diacronica implica, en
primer l1oc, considerar la totalitat del conjunt de
Sant Gregori dins de la fase més antiga de 1'Epi-
paleolític, la facies rnicrolarninar. D'aquest moment
és la cérvola recuperada pel Dr. S. Vilaseca, que es
caracteritza pels següents trets: a) desproporció
general en la concepció del motiu, ja que es tracta
d'una figura de tendencia longitudinal marcada,
amb el tronc i, especialment, el coll molt allargats.
Les orelles també manifesten un excessiu allarga-
ment si les comparem amb el cap; b) delineació de
contorns modulats i flexibles, creant un cert grau
de naturalisme en la configuració de la part supe-
rior de les extremitats en ressaltar la zona de les
cuixes, suggerint d' aquesta manera la musculatura
específica; c) línies de contorn realitzades amb un
tra~ simple; d) farciment interior de la figura, espe-
cialment centrat en el tronc, mitjan~ant petits tra-
~os oblics i de tendencia paral·lela, que proporcio-
nen corpulencia a l'animal; e) perspectiva múltiple:
biangular recta o biangular obliqua a les orelles,
perfil absolut a l'extrernitat de darrera i uniangular
o biangular obliqua a les extrernitats davanteres; i
f) component estetic estilitzat relacionat amb el con-
cepte figuratiu sintetic. Una altra de les plaquetes
de Sant Gregori, que conté figures zoomorfes i un
conjunt lineal aparentment desordenat, mostra una
confecció compositiva i estetica diferent: a) pers-
pectiva biangular recta a les banyes i les orelles;
b) geometrisme i rigidesa c1arament representats en
la configuració deIs caps, esquemes morfosomatics
rectangulars d'angles marcats; c) farciment interior
a base de línies relativament ordenades i que pre-
senten un recorregut amb tendencia paral-lela en les
línies que defineixen els contorns; i d) component
estetic estilitzat/geometritzat lligat al concepte figu-
ratiu geometric. Probablement, l'altra placa recu-
perada fora de context estratigdlfic pertanyeria al
mateix horitzó crono-cultural, i també les que es
presenten en aquest treball, que es caracteritzen per
una decoració lineal de caracter paral-lel i angular
reticulat.
Les dues evidencies del Filador podrien ser
més recents. Conformen la base grafica deIs mo-
ments inicials del jaciment les representacions line-
als de dos codols pintats (Fullola i Couraud 1984:
118-123; García-Argüelles el alii 2002: 80) i una
placa gravada amb un motiu reticulat (Fullola el alii
1990b: 147-156). Un deIs cOdols pintats es va recu-
perar en el nivell T, un nivell originat per la dina-
mica torrencial i relacionat amb un procés ero-
siu del nivell4, aquest darrer adscrit a l'Epipaleo-
lític de facies geometrica3 (García-Argüelles el alii
1999: 79-85; García-Argüelles el alii 2002: 82) i
datat el 9.460 ±160 B.P. i el 10.020 ±80 B.P. En
aquest mateix nivell es va recuperar una placa amb
un gravat reticulat. L'altre codol, amb una línia ver-
3 En el nivell 4 es recuperaren tres plaquetes de pissar-
ra amb incisions molt fines, que conserven restes d'ocre, que
han estat descrites com a suports per a tallar pell (García-
Argüelles et alii 2002: 82).
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mella que es desenvolupa en tot el seu perímetre, es
va recuperar en el nivell 7 datat el 9.830±160 B.P. i
9. 130±230 B.P.4 Per a la valoració deIs tres objectes
s'ha de tenir en compte: a) la convivencia de les tec-
niques de pintura i gravat sobre suports diferents
(cOdol de calcarla per a la pintura i plaqueta de pis-
sarra per al gravat; l' elecció de la roca metamorfica
per a gravar podria respondre a una selecció rela-
cionada amb la menor duresa del material); b) la
composició de la decoració: caracter paral·lel i line-
al simple en els cOdols i paral·lel/ortogonal en la
placa, conformant una forma reticulada; i c) 1'0r-
denació en la distribució de la decoració.
Amb les dades del Filador i de Sant Gregori
no és possible precisar, en una escala diacronica,
l'esdevenir grafic epipaleolític degut a l'absencia
de bones series de datació, a la manca de localitza-
ció estratigrafica d' algunes evidencies i als proble-
mes de correlació entre excavacions antigues i
recents. Tot i així, podem avan~ar algunes conside-
racions que es podran contrastar amb noves dades.
Les fases inicials mantenen una vinculació,
aspecte que ja es manifesta en l'estudi del material
arqueologic, amb el grafisme magdalenia docu-
mentat en el jaciment tarragoní del Molí del Salt
(García Díez el alii e.p.). D'aquesta manera, en la
cérvola de Sant Gregori conviuen elements d'arrel
naturalista, propis de la filogenia deIs moments finals
de I'Epipaleolític, amb d'altres, més acusats, que
ens mostrarien diferencies que facilment poden ser
interpretades dins d'un mateix procés de canvi for-
mal progressiu. L' altra placa del mateix jaciment
presenta canvis més acusats que els representats en
l'anterior: la simplicitat, el geometrisme i l'estilit-
zació acusen, en part, una tendencia (només la que
es refereix a!' estilització) apuntada ja en la cérvo-
la. La manca de context estratigrafic impedeix
precisar la seva posició exacta respecte de la cér-
yola, apuntant dues hipotesis: a) que la placa amb
el bovid podria correspondre al mateix tram que la
de la cérvola i produir-se, en conseqüencia, una con-
vivencia de components naturalistes/estilitzats, i
b) que la placa amb el bovid s'inc1ouria en el tram
posterior, interpretant-se així les diferencies des
d'una optica de variació diacronica.
4 En aquest nivell, crono-culturalment adscrit a
l'Epipaleolític geometric, també s'han exhumat (García-
Argüelles et alii 2002: 79-80) tres petits cOdols amb restes de
pintura vermel1a que no han estat considerats com a evidencies
d'art moble: «... indiquen un ús d'aquest colorant potser com a
element decoratiu (pintures corporals... ), potser com a un pas
més dins del tractament de les pells...» (García-Argüelles et alii
2002: 89).
El món microlaminar representa, en termes
grafics, una continui"tat amb el Magdalenia, si bé
podríem apuntar, sobre la base de les dades aporta-
des per la seqüencia del Parpalló (Villaverde 1994)
i les aquí presentades, que la diferenciació grafica
és menys contínua i més accelerada entre aproxi-
madament els 12.000 B.P. i 9.500/9000 B.P. que en
les fases superiors de la seqüencia del Parpalló.
Amb la tendencia figurativa conviuen els ele-
ments lineals, tal i com es mostra en les línies de la
placa més profusament decorada de Sant Gregori.
Recentment senyalavem (García Díez et alii e.p.)
que era problematic discriminar, per la manca de
contexts estratigrafics a que associar les peces, si el
caracter estructurat i ordenat de la decoració tipus
reticulat es dóna en les fases inicials del microlami-
nar (cap al 11.000 B.P.) o en fases cronologicament
més avanc;ades (aproximadament el 9.100 B.P.).
Amb les dades avui en dia existents a Sant
Gregori, on, de manera generica, es pot parlar
d'una convivencia entre formes figuratives i line-
als reticulars i paral·leles en I'Epipaleolític micro-
laminar, es pot acceptar que el caracter estructu-
rat i ordenat en la decoració lineal apareix en els
primers moments epipaleolítics, suposant alhora
una continui"tat amb els moments precedents del
Paleolític superior, com es documenta en suports
funcionals del Reclau Viver (Rueda 1985: 7-20
i 1987: 229-236), Bora Gran d'en Carreras (Rueda
1987: 229-236), Parco (Maluquer de Motes 1983-
84: 215-233; Fullola et alii 1997: 303-319 i Balma
de la Griera (Cebria et alii 2000).
El caracter ordenat i jerarquitzat de la decora-
ció lineal també es documenta en el jaciment de
Picamoixons (Valls, Tarragona). Aquí es va recu-
perar, sense posició estratigrafica, una placa de cal-
caria (García et alii 1997: 25-40) que presenta en
una de les cares 7línies vermelles, corbes o rectilí-
nies, amb tendencia a ser paral·leles. Les ocupacions
antropiques de l' abric (Allué et alii 1992; Verges
1996) van ser datades per A.M.S., el 9.170 ± 80 B.P.,
9.370 ± 95 B.P. i 10.900 ± 90 B.P. el nivellA i
11.055 ± 90 B.P. el nivell B. Degut a les condicions
de la troballa, per a poder apuntar una data d'exe-
cució es va proposar una inserció temporal amplia
entre les dues dates extremes. Les dades radiome-
triques conduirien a considerar el nivell B com un
moment avanc;at/final del complex Magdalenia o
com a inicis de l'Epipaleolític microlaminar, men-
tre que el nivell A esta descrit com a Epipaleolític
microlaminar.
En el nivell C4 del jaciment de La Cativera
(El Catllar, Tarragones) es va exhumar un codol de
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calcaria amb línies corbes i rectilínies de color ver-
mell (Verges i Zaragoza 1999: 25-50). Tot i que no
disposem de datacions per a aquest nivell en con-
cret, sabem que correspon a un moment anterior a
11.135±80 B.P, datació del nivell immediatament
superior (C3b) (Allué et alii 2002: 81-98).
Deficiencies en l' estat de conservació pero, no per-
meten concretar el tipus d' organització de la deco-
ració.
En correspondencia amb I'Epipaleolític geo-
metric, la composició descrita anteriorment esta
documentada en el nivell 4 i 7 del Filador, en els
codols pintats i una placa gravada amb un motiu
reticulat. Fins i tot, la decoració lineal organitzada i
estructurada té una continuació en moments poste-
riors: el Dr.Vilaseca (1949, 1968) va localitzar en
el nivell n (en correspondencia amb l' estrat 2 i 3
deIs treballs recents -Fullola 1985: 9-11; García-
Argüelles et alii 1992: 269-284- i definit generi-
cament com a un Mesolític amb caracters lítics pro-
piament neolítics) una placa decorada amb una
morfologia clarament reticulada.
En conclusió: a) s'ha d'admetre que les dades
amb que es compta per a la reconstrucció de l' es-
devenir grafic epipaleolític de Catalunya són poc
nombroses i molt limitades en la seva informació,
degut principalment a la falta de contextos estrati-
grafics; b) l'expressió grafica zoomorfa troba ele-
ments de similitud (sentit naturalista) i variació (sim-
plicitat, geometrisme i estilització) amb l' art
paleolític; c) continui"tat en les formes lineals en la
decoració superopaleolítica; d) convivencia de l'art
figuratiu i lineal en la primera meitat del desenvo-
lupament del període epipaleolític i desaparició de
la tendencia figurativa en la segona meitat; i e) simi-
litud grafica en la decoració lineal durant
l' Epipaleolític.
3.3. Les noves plaques de Sant
Gregori en l'art moble epipaleolític
de l'area mediterrania de la
Península Iberica
Per a la cerca de manifestacions grafiques de
moments epipaleolítics en el sector de l'area medi-
terrania de la Península lberica, s'ha de considerar
l'important lot del jaciment valencia de la Cocina
(Dos Aguas, Valencia) (Pericot 1946: 39-70; Fortea,
1971 i 1973; Barandiarán 1987: 59-79). En el nivell
nA es va recuperar un conjunt de 38 plaques gra-
vades, d'aquestes almenys 3 estan decorades per
ambdues cares i algunes superfícies van ésser pin-
tades de vermell en un moment previ al gravat. La
decoració és de tipus lineal, essent els Carl:lcters pre-
dominants l' angular, paral·lel i amb menor repre-
sentació, el radial. En general, totes les plaques mos-
tren una ordenació i estructuració en la decoració i 
una tendencia a gravar la totalitat de la cara (horror 
vaqui). Segons J. Fortea (1973) aquestes plaques 
representen un «important i breu episodi artístic ( ... ) 
que es desenvolupa en el moment terminal 
(Epipaleolític geometric) i s'interromp amb la neo-
litització». 
DeIs dos fragments presentats de Sant Gregori, 
la pe9a núm. 2 és la que té més afinitats amb les 
de la Cocina. Tot i l' alt índex de fragmentació que 
sembla que pateix la pe9a, el caracter ordenat de la 
decoració, la disposició de les línies i la tendencia a 
ocupar la totalitat de les superfícies (especialment 
evident en la cara superior) són elements de vincu-
lació entre un jaciment i l'altre. Establir la intensi-
tat o el grau de vinculació gratica és problematic 
degut a les limitacions d' estudi que imposa la pla-
queta de Sant Gregori i a les diferencies en la con-
cepció de la composició. 
Un altre jaciment valencia en que es va recu-
perar una placa amb línies entrecreuades a mode de 
reticulat és Rates Penaes (Rotova, Valencia) (Fortea 
1973). La placa, localitzada a la capa VII de les 
excavacions realitzades pel S.I.P., presenta seriosos 
dubtes en la interpretació contextual degut a la barre-
ja de materials ceramics amb peces solutrianes i epi-
paleolítiques. D' aquesta manera, la primera pro-
posta d'inserció en l'Epipaleolític microlaminar va 
ser posada en dubte posteriorment (Fortea 1974: 
225-257). 
A la vall de l'Ebre, i en un context arqueologic 
i sedimentari concret, es va recuperar en el nivell 
IV de Forcas II (Aragó) una placa amb tematica 
lineal «tipus Cocina» (Utrilla et alii 1998: 189). El 
nivell ha estat datat el 7.090 ± 340 B.P. i descrit com 
a Epipaleolític geometric. 
Amb el descrit anteriorment, no podem anar 
més enHa de reiterar alguna consideració ja esmen-
tada en l' estudi del lot gratic epipaleolític de 
Catalunya. Les dades de la Cocina representen un 
impuls gratic important per a l' are a valenciana 
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durant les fases finals de l'Epipaleolític, que rein-
cideix en l' absencia de formes figuratives, en la con-
tinu'itat en la decoració superopaleolítica i en una 
similitud grafica durant tot l'Epipaleolític en la deco-
ració lineal. 
4. CONCLUSIONS 
L' aportació deIs dos nous fragments de placa 
gravada de Sant Gregori ha estat valorada sobre la 
base de la seva integració en tres nivells diferents: 
- en la seqüencia grafica de Sant Gregori, la 
documentació de dues noves plaques gra-
vades permet incidir en el fet que l'activi-
tat gratica i simbOlica va tenir un paper 
destacat, juntament amb altres tipus d' ac-
cions, en les activitats realitzades pels habi-
tants de l' abric. Considerant la totalitat de 
les plaques com a pertanyents als primers 
moments de l'Epipaleolític, complex 
microlaminar, la convivencia de formes 
zoomorfes i lineals és una característica 
d' aquests primers moments. 
- en la seqüencia gratica documentada a 
Catalunya, les plaques de Sant Gregori 
tenen elements comparables tant amb el 
complex microlaminar com amb el geo-
metric, aspecte que ens permet apuntar 
l' existencia d' elements de similitud grafi-
ca en l' organització i estructuració de les 
formes lineal s en tota la seqüencia epipa-
leolítica. 
- en la seqMncia grafica de l' area medite-
rrama iberica, les plaques de Sant Gregori 
no presenten elements de comparació amb 
els primers moments de l'Epipaleolític 
micro laminar. Pero, en canvi, si les valo-
rem en una escala diacronica que com-
prengui genericament el període Epipa-
leolític, l'existencia de peces mobles amb 
una tematica i estructuració similar en 
l'Epipaleolítc geometric de La Cocina i 
Forcas I1, manifesten una continu'itat, 
almenys en l' apartat grafic, entre el com-
plex micro laminar i el geometric. 
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